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Charlotte Binder
Hürcan Aslı Aksoy (Hrsg.), 2018: Patriarchat im Wandel: Frauen und Politik 
in der Türkei. Frankfurt/Main: Campus. 258 Seiten. 34,95 Euro
'HU YRQ +UFDQ $VOÕ $NVR\ KHUDXVJHJHEHQH 6DPPHOEDQG Patriarchat im Wandel: 
Frauen und Politik in der Türkei vereint vier deutsch- und vier englischsprachige Bei-
WUlJHGLH±VRGLH+HUDXVJHEHULQLP9RUZRUW±HLQHQÄ%HLWUDJ]XU'LVNXVVLRQEHUGHQ
Wandel der Geschlechterverhältnisse in der Türkei“ (S. 7) leisten sollen. Dafür untersu-
FKHQGLH$XWRULQQHQPLWXQWHUVFKLHGOLFKHQ6FKZHUSXQNWHQGLH5ROOHGHUXQGGLH5HFKWH
YRQ)UDXHQGLH%HGHXWXQJGHV.RQÀLNWV]ZLVFKHQ5HOLJLRQXQG6lNXODULVPXVIUGLH
Gesellschaftsordnung sowie das zivilgesellschaftliche Engagement von Frauen in sozia-
len Bewegungen. Herausgearbeitet werden dabei insbesondere auch der wechselseitige 
(LQÀXVVYRQ6WDDWXQG=LYLOJHVHOOVFKDIWDXIGDV*HVFKOHFKWHUUHJLPHLPSROLWLVFKHQXQG
gesellschaftlichen Wandel der Türkei. 
'HU%DQGLVWLQGUHL7KHPHQEO|FNHJHJOLHGHUW,PHUVWHQ7HLOGeschlechterregime 
und Politik in der Türkei bietet zunächst +UFDQ$VOÕ $NVR\ LQ LKUHP%HLWUDJ Ä*H-
schlechterregime im Wandel“ einen historischen Überblick über die rechtliche Gleich-
VWHOOXQJGHU*HVFKOHFKWHU LQGHPVLH*HVHW]H VWDDWOLFKH3URJUDPPHXQG5HJHOXQJHQ
YRUVWHOOW XQG LP +LQEOLFN DXI GHUHQ ,PSOHPHQWLHUXQJ XQG (൵HNWH GLVNXWLHUW$NVR\
XQWHUVXFKW IU YHUVFKLHGHQH KLVWRULVFKH (SRFKHQ GLH 5ROOH GHU VWDDWOLFKHQ ,QVWLWXWLR-
nen bei der Gleichstellung und Förderung von Frauen – auch im Wechselspiel mit den 
)RUGHUXQJHQGHUIHPLQLVWLVFKHQ%HZHJXQJVHLWGHQHU-DKUHQ%HLGHU.RPPHQ-
WLHUXQJGHV1HXHQ=LYLOJHVHW]EXFKVGHU5HYLVLRQGHV$UEHLWVUHFKWVXQG
GHV6WUDIUHFKWV VRZLHGHV*HVHW]HV]XP6FKXW]YRUKlXVOLFKHU*HZDOW 
DUEHLWHWVLHQHEHQGHP(LQÀXVVGHU)UDXHQRUJDQLVDWLRQHQDXFKGLH%HGHXWXQJYRQLQ-
ternationalen Geschlechtergleichheitsnormen auf den jeweiligen Gesetzgebungsprozess 
heraus. Der theoretisch gehaltvolle Beitrag von Renate Kreile]XÄ*HQGHUXQG3ROLWLN
XQWHUGHU$.35HJLHUXQJ³RUGQHWDXVHLQHUKLVWRULVFKHQXQGVWUXNWXUHOOHQ3HUVSHNWLYH
die jeweiligen Frauen- und Geschlechterpolitiken in politische und sozioökonomische 
(QWZLFNOXQJHQZlKUHQGGHUbUDGHV6WDDWVIHPLQLVPXVGHUQHROLEHUDOHQ5HIRUPSKDVH
XQGGHUÃDXWRULWlUHQ:HQGHµLQGHU7UNHLHLQ.UHLOHHUOlXWHUWGDVV*HVFKOHFKWHUYHU-
KlOWQLVVHLP,QWHUHVVHGHV0DFKWHUKDOWVGHUMHZHLOLJHQSROLWLVFKHQ(OLWHXQWHUVFKLHGOLFK
gestaltet und instrumentalisiert werden. So habe die kemalistische Staatselite relativ 
JQVWLJH UHFKWOLFKH5DKPHQEHGLQJXQJHQ IU )UDXHQ JHVFKD൵HQ GLH LP ,QWHUHVVH GHU
1DWLRQHQELOGXQJ]XU(QWPDFKWXQJUHOLJL|VHU,QVWLWXWLRQHQXQG*HPHLQVFKDIWHQXQGVR-
PLWGHU6WW]SIHLOHUGHV2VPDQLVFKHQ5HLFKVGLHQHQVROOWHQ'HU$XIVWLHJGHU$.3KDEH
VLFKKLQJHJHQDXIGHU%DVLVGHVÃLVODPLVFKHQ0LOLHXVµXQGGHVVHQNRQVHUYDWLYHPXQG
patriarchalem Weltverständnis – als zentralem klassenübergreifendem Element – voll-
]RJHQ.UHLOHZDUQWYRUGHU.RQ]HSWLRQÄHLQHVYHUPHLQWOLFKGHPRNUDWLVFKHQWROHUDQWHQ
6lNXODULVPXVXQGHLQHVDQJHEOLFKDXWRULWlUHQJlQJHOQGHQ ,VODP³6GHUEHLGHU
Analyse die komplexen gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen nicht ange-
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messen berücksichtige sowie die illiberalen und autoritären Züge der kemalistischen 
5HJLHUXQJHQZLHDXFKOLEHUDOHXQGGHPRNUDWLVFKH$QVlW]HGHU$.3LJQRULHUH
Der zweite Teil Zwischen Staat und Gesellschaft. Frauenbewegungen unter dem 
AKP-Regime legt seinen Schwerpunkt auf die feministisch, religiös-konservativ, kur-
disch und kemalistisch orientierten Frauenbewegungen in der Türkei und deren jewei-
liges Verhältnis zum türkischen Staat. Bihter SomersanVNL]]LHUWLQLKUHP%HLWUDJÄ)H-
PLQLVWLVFKH 3ROLWLNHQ LQ GHU7UNHL³ GLH )UDXHQ XQG )DPLOLHQSROLWLNHQ GHU$.3 XQG
die daraus hervorgehenden Wechselwirkungen mit der Frauenbewegung in der Türkei. 
$QKDQGYLHOHU%HLVSLHOH ± KlX¿J DOOHUGLQJV RKQH DQDO\WLVFKH(LQRUGXQJ± XQWHUVXFKW
6RPHUVDQ REXQG LQZLHZHLW NRQVHUYDWLYUHOLJL|VH*HVFKOHFKWHUSROLWLNHQGHU$.3GLH
SROLWLVFKHQ+DQGOXQJVP|JOLFKNHLWHQGHU)UDXHQEHZHJXQJVFKZlFKHQ$QJUL൵HDXIGLH
*UXQGUHFKWH GHU )UDXHQ GLH 3URSDJLHUXQJ HLQHV WUDGLWLRQHOOHQ )UDXHQELOGV VRZLH GLH
%HGURKXQJYRQ5HFKWVVWDDWOLFKNHLWXQG)ULHGHQGXUFKGLH$.3KDEHQVRGLH$XWRULQ
statt zu einer Schwächung der Frauenbewegung zu einer Stärkung ihrer Bündnisfähigkeit 
JHIKUWZLHEHLGHQ*H]L3URWHVWHQGHXWOLFKZXUGH,QLKUHP%HLWUDJÄ'HU$XIVWLHJYRQ
NRQVHUYDWLYHQ)UDXHQ1*2VLQGHUÃQHXHQ7UNHLµ³GHPHLQH,QWHUQHWUHFKHUFKH]XGHQ
2QOLQHPHGLHQGHVUDVDQWZDFKVHQGHQ9HUHLQV)UDXXQG'HPRNUDWLH.$'(0]XJUXQGH
liegt, untersucht $\úH'XUVXQ ,QKDOWHXQG6WUDWHJLHQGHU*RYHUQPHQWRUJDQL]HG1*2
(GONGO) zur Etablierung einer familienzentrierten, konservativen, islamischen Frauen-
politik. )UDXHQ*21*2VVHLHQHLQZLFKWLJHV5HJLHUXQJVLQVWUXPHQWGHU$.3ÄXPNRQ-
servative Frauenpolitik zu fördern, ohne Frauenpolitik, der die Türkei sich im nationalen 
5HFKWXQGGXUFKLQWHUQDWLRQDOH9HUWUlJHYHUSÀLFKWHWJDQ]DE]XVFKD൵HQ³6'LHVH
6WUDWHJLHGHVQHROLEHUDONRQVHUYDWLYHQ3DWULDUFKDWVWUDJHVRGLH$XWRULQ]XHLQHU0DUJL-
nalisierung der feministisch orientierten Frauenbewegung in der Türkei bei.
,Q GHP EHUHLWV ]XYRU SXEOL]LHUWHQ %HLWUDJ Ä7KH 5HODWLRQDOLW\ EHWZHHQ WKH Ã)UHH
:RPHQ¶V0RYHPHQWRI.XUGLVWDQµDQG WKH)HPLQLVW0RYHPHQW LQ7XUNH\³HYDOXLHUW
øFODO$\úH.oNNÕUFD GLH5HODWLRQDOLWlW GLHVHU VR]LDOHQ%HZHJXQJHQ ]ZLVFKHQ 
XQGEDVLHUHQGDXIPDU[LVWLVFKHQIHPLQLVWLVFKHQXQGSRVWNRORQLDOHQ7KHRULHQVR-
ZLHDXILQGHQ-DKUHQXQGJHIKUWHQ,QWHUYLHZVPLW$NWHXULQQHQGHUNXUGL-
schen Frauenbewegung und der feministischen Bewegung. Nach einer Darstellung der 
historischen Entwicklung der Bewegungen folgt eine theoretische Diskussion der Kon-
zepte Solidarität und Koalition, die für die Autorin nicht voneinander trennbar gedacht 
ZHUGHQ N|QQHQ.oNNÕUFD XQWHUWHLOW GLH5HODWLRQDOLWlW LQ YLHU YHUVFKLHGHQH3KDVHQ
HUHUELVELVXQG]HLJWVRPLWGLH$XVZLUNXQJHQGHV
NULHJHULVFKHQ.RQÀLNWVDXIGLH6ROLGDULWlWVXQG%QGQLVEH]LHKXQJHQ]ZLVFKHQGLHVHQ
Frauenbewegungen. Nil Mutluer stellt in ihrem ebenfalls bereits zuvor publizierten Bei-
WUDJÄ.HPDOLVW)HPLQLVWV LQ WKH(UDRI$.3³QDFKHLQHUKLVWRULVFKHQ(LQRUGQXQJGLH
GLYHUVHQ3RVLWLRQHQGHUNHPDOLVWLVFKHQ)UDXHQ]ZLVFKHQNRQVHUYDWLYXQGUHIRUPLVWLVFK
LP$QVFKOXVVDQGLH(QWZLFNOXQJGHUIHPLQLVWLVFKHQ%HZHJXQJLQGHQHU-DKUHQ
YRU,QLKUHUGHP%HLWUDJ]XJUXQGHOLHJHQGHQ,QWHUYLHZVWXGLHXQWHUVXFKWVLHGLH%H]XJ-
QDKPHNHPDOLVWLVFKHU)UDXHQDXIGLH)UDXHQEHZHJXQJXQGRGHUGHQ)HPLQLVPXVEHL
GHQ$VSHNWHQ.RSIWXFK0LOLWDULVPXV)DPLOLHXQG)UDXHQVRZLH1DWLRQDOLVPXV
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,P GULWWHQ 7HLO Soziale Dynamiken der Geschlechterverhältnisse stellen dD÷OD
hQOWUN8OXWDúPLWGHP$XIVDW]Ä%XUGHQRI&DUH LQD*HQGHUHG:HOIDUH0L[7KH
7XUNLVK&DUH5HJLPH³XQGBerna Zengin ArslanPLW LKUHP%HLWUDJÄ7KH0DNLQJRI
1HZ0XVOLP)HPLQLWLHVDQG0DVFXOLQLWLHV*HQGHUHG6SDFHVDQGWKH3HGDJRJLHVRIWKH
*OHQ&RPPXQLW\³DQKDQGGHV:RKOIDKUWVXQG6RUJHV\VWHPVVRZLHGHU3lGDJRJLNGHU
islamischen Gülen-Gemeinschaft zwei Beispiele für die Vergeschlechtlichung verschie-
dener gesellschaftlicher Bereiche der Türkei vor. Dabei zeigen die Autorinnen, dass in 
den jeweils von ihnen untersuchten Feldern, wie z. B. bei der Kinderversorgung und der 
$OWHQSÀHJHGLH5ROOHGHU)UDXLQQHUKDOEGHU)DPLOLHXQGLPSULYDWHQ%HUHLFKYHURUWHW
und gestärkt wird. 
Der Band leistet den im Vorwort angekündigten wichtigen Beitrag zur wissenschaft-
lichen Diskussion über den Wandel der Geschlechterverhältnisse unter verschiedenen 
gesellschaftspolitischen Bedingungen in der Türkei. Allerdings wäre eine Einleitung 
wünschenswert gewesen, die den Zusammenhang der Beiträge erläutert, gemeinsame 
7KHPHQGDUVWHOOWXQG]HQWUDOH%HJUL൵HZLH]%3DWULDUFKDWRGHU*HVFKOHFKWHUUHJLPH
bestimmt. 
:lKUHQGHLQLJH$XIVlW]HPLWHLQHULQWHUVHNWLRQDOHQ3HUVSHNWLYHQHEHQJHQGHUDXFK
class und race berücksichtigen, wäre im zweiten Teil noch eine Analyse der LGBT-
%HZHJXQJLQWHUHVVDQWJHZHVHQGLHDXFKLQGHU7UNHLZLFKWLJH,PSXOVHIU'LVNXUVH
um Geschlecht und Geschlechterverhältnisse setzt. Die von Aksoy im Vorwort angedeu-
tete mangelnde deutschsprachige Expertise zum Thema kann mit Blick auf diverse For-
schungsprojekte und -publikationen in Deutschland nicht bestätigt werden. Allerdings 
LVWHVLQ=HLWHQSROLWLVFKHU5HSUHVVLRQJHJHQEHUNULWLVFKHU:LVVHQVFKDIWLQGHU7UNHL
notwendig, gerade Kolleg*innen aus der Türkei – wie in diesen Sammelband geschehen 
±LQ3XEOLNDWLRQVSURMHNWHHLQ]XEH]LHKHQVRZRKOXP3HUVSHNWLYHQ]XHUZHLWHUQDOVDXFK
um Solidarität zu zeigen. 
Zur Person
Charlotte Binder'UZLVVHQVFKDIWOLFKH0LWDUEHLWHULQ8QLYHUVLWlW%UHPHQ$UEHLWVVFKZHUSXQN-
te: Frauen- und Geschlechterforschung, Hochschulforschung, Soziale-Bewegungs-Forschung, 
]HLWJHQ|VVLVFKH7UNHLIRUVFKXQJTXDOLWDWLYH0HWKRGHQ
.RQWDNW8QLYHUVLWlW%UHPHQ)DFKEHUHLFK$UEHLWVEHUHLFK,QWHUNXOWXUHOOH%LOGXQJ3RVWIDFK
%UHPHQ
(0DLOFELQGHU#XQLEUHPHQGH
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